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Vyhodnotit oblasti a způsob využití filtračních ochranných prostředků u JPO.
Charakteristika práce:
Student vyhodnotí dostupné typy filtračních ochranných prostředků (respirátorů, masek a polomasek s
filtry) z hlediska způsobu jejich využití. Provede vyhodnocení činnosti JPO ve vztahu k ochraně dýchacích
cest - statistikou, popř. dotazníkovým šetřením. Navrhne ochranné prostředky vhodné pro konkrétní
činnosti JPO s ohledem na spektrum využití kompatibilitu se stávajícími prostředky a životnost.
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